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MAÑANA Para 
D E O G E A M A 
L A E J E C U T O R I A 
•o sinceramente, lector be-
comprensivo, que he sentido 
honda emoción al ver entre las 
1 ' he recibido .ayer, una en cu-
membrete carÏÏe veíase impreso el 
^ „ conocido establecimiento dedi-
ca la clínica de enfermos menta-
r l a idea de la locura una de las 
^quisiera alejar de si con cuyo 
l e ñ o quien ha fatigado demasiada-
eerebro. buscando la solu-
mente su 
ción a Pri 
oblemas que, acaso, la tie-
acense 
ico r 
ble 
afta." 
dive^l 
nen y q e^n, desentrañando contra-
dicciones y paradojas en libros y ma-
nuscritos viejos, se ha pasado «los días 
declaro en claro y las noches de tur-
bio en turbión Además, tengo para mí 
que la demencia es contagiosa y que la 
comunicación con los enfermos del 
.cerebro puede acarrear a quien la sos-
tiene graves perturbaciones o, por lo 
menos, hondas e incurables tristezas. 
Era.ei director del manicomio quien 
me escribía, pidiéndome perdón por 
haber permitido que un su pensionis-
ta se dirigiese a mí, enviámdome unas 
líneas escritas en sus momentos de pa-
cífieo desvarío v justificando s u 
aquiescencia al envío por el fondo 
simpático que encerraba y por las su-
gerencias que pudiera tal vez procu-
rarme. 
Abierto el otro pliego, el del loco, 
be visto que se hallaba redactado en 
éstos concisos y explícitos términos: 
«En vista de las condiciones y méri-
tos reunidos ror Don (aquí mi nom-
bré) y de acuerdo con mi Consejo, he 
decidido nombrarle Caballero del Rayo 
ii:Lm} •dispensándole de toda cere-
momayrequisito protocolario. Y, para 
lúe pueda hacerla valer donde le con-
^ere, expido la presento ejecutoria 
en (aquí el pueblo famoso por su ma-
nicomio) a veintisiete de febrero de 
¡""novecientos veintinueve. Yo el So-
¿anodeDelirandia, Nemesio Prime-
He quedado estupefacto. Ya, ya sa-
a^queperteneeíaa la legión innú-
os cabalgantes en rayos de 
paladines:de las sombras 
cialve t Per0 eSta eonfi™ación ofi-
fcr !n<íorPoraeión a las huestes 
Por mP! e!DellraildiaT10 ha Pedido 
wr^ sobreco-erme ^ i a 
S m e h He eerrad0 los 
^k arm ! ViSÍ0 eubierto Po^ una 
* damaS(iuinaJ cabal-
ado en r5lafante e()rce1' emPu-
%raz!,.,'a diestra"na lanza buida, 
mera de 
i». 
a^ndo con • a siniesti*a un eseu-
plet 
r^adl00 y agitan(io sobre mi eas-
Lueg0) h^ airón de Plumas azu 
Pedido, casi por com-
parec» h.v. y del esi)a" 
'io d,! f hab<!rme encontrado en 
^ H a ^ ^ uni» cruenta y es-
><l0!B.un<ientes- A1 ^ 
' ' " ^ 7 0)08 me he hallado ca-
^ntado en nú s¡ii(-,„ de 
i0'ligado0?? rayo de ,una •"isni m ' oloridoymaltre »C enos que suelo que-
Qís ex-'ore TT Spuésdei 
^irmio !11^80 delaFanta 
p0^e.a^erribles^ll 
•a Quimera las en 
Y bien: vedme armado Caballero 
del Rayo de Luna. Pero no riáis dema-
siado pronto, sin comprobar muy bien 
vuestras ejecutorias y vuestros perga-
minos; porque pudiera muy bien su-
ceder que ellos fueran tan deleznas 
bles en el fondo como en la forma 
los de la Majestad de Nemesio Prime-
ro, soberano de Delirandia. La dife-
rencia entre los convencionalismos 
ce lectivos y los delirios individuales, 
más que en su contenido y estructura, 
se halla en laaquiescenciaque les pres-
tan nuestros semejantes. Poned que 
diez millones o veinte o ciento de ciu-
dadanos aclaman a Nemesio I y él se-
rá tan Rey efectivo como lo fueron los 
Canutos de Dinamarca o como lo fué 
Carlos el Simple. Quitad, en cambio, 
a la hija de Enrique IV la sucesión al 
trono y la habréis convertido en la. 
Bellraneja. Todos los países goberna-
bles tienen algo de Delirandia cuando 
guerrean y cuando sueñan con imperia-
lisrnos y todas las realezas históricas 
cuando han descansado en la placidez 
de los afectos familiares, se han toca-
do, algunos instantes, con el gorro de 
algodón del Rey del Ivefoi. Yo no sé si 
los caballeros actuales cabalgan er ra-
yos de luna o en libros de cheques; 
pero los primitivos, los que fundaron 
los linajes fueron, desde luego, más 
soñadores y románticos que los de-
signados para sostener el prestigio de 
Delirandia por Nemesio I . Por otra 
parte, cuando se lleva la caballerosi-
dad en el corazón, tanto vale cubrirse 
con un casco rotundo como con el 
¡ yelmo de Mambrino y recibir el es-
| paldarazo de Roldán o de Cario Mag-
I no como la manotada de un ventero. 
! Cierto qué iás Princesas que suelen 
l calzarnos las espuelas son mozas del 
partido; pero nosotros, con la impo-
sición de nuestras manos, las conver-
timos en damas de alcurnia y en or-
natos de solios. Después de recibir en 
sus manos nuestros ósculos respetuo-
sos, son ya Doña Tolosa y Doña Mo-
linera. ¡No faltaba más! Para dignifi-
car lo vulgar, para divinizar lo hu-
mano y para convertir a las mozas de 
partido en señoras y a los venteros en 
nobles CJ líanos, somos Caballeros 
del Rayo de Luna. 
* 
Respetuosa, sumisa, reverentemen-
te," enviaré el testimonio de mi grati-
tud y adhesión a la exaltada y deli-
rante Majestad de Nemesio I . Y veré 
en él a un verdadero César. Porque lo 
que hace a los Reyes grandes no es 
haber nacido de una estirpe gloriosa, 
sino representar lo Eterno Divino. 
("Per me¿Reges regnant"). Loco o no 
el recluido en el manicomio, no pre-
tende reinar para sí, sino para prestar 
sumisión y devoción entrañable a las 
cosas eternas. Diréis que no es rey; 
pero merece serlo. Y, después de to-
do, ¿quién puede asegurar que lo que 
vé como positivo no es también fic-
ción, alucinación enfermiza y enga-
ño. «Sueña el rey que es rey...» afir-
ma Segismundo, y con este engaño si-
gue gobernando, hasta que despierta 
en brazos de la muerte implacable. 
Todo es sueño. ¿Habremos de reir y 
mofarnos de Nemesio el Loco cuando | 
os nemos roido dé Pedro el Cruel, de 
i Ivan ej Terrible y de Carlos I I el He-
chizado? Dejad a cada hombre en sus 
propios dominios y permitidle que 
ostento coronas de cartón, puesto que 
las de hierro y oro son tan pesadas. 
Tolerad que nombre la Caballería de 
los Rayos rojos y sangrientos reflejos. 
Todo es ilusión menos el amor a lo 
Justo y a lo Bello. Encerrado en su 
celda, no tan lóbrega como la de Yus-
te, ni tan tétrica como la de El Esco-
rial, Nemesio I habla todos los dtas 
con las potestades Supremas. Arma o 
caballero por él, por él seguiré cabal-
gando en los rayos de la luna. Tú es-
cépitico, que de ambos te burlas, de 
otras armas te apercibe que de las de 
la sangrienta ironia. ¡Qien sabe si en 
este juego de los delirios y de las am-
biciones» los súbditos soñadores de 
Delirandia y los Caballeros del Rayo 
de Luna no seremos los menos per-
turbados" de todos! 
ANTONIO ZOZAYA. 
(Prohibida la reproducción). 
Ñola oficiosa 
Por mucho que haya querido 
extremar la prudencia la fuerza 
públ ica que ha intervenido en las 
algazaras estudiantiles, como és-
tas han dejado de tener tal c a r á c -
ter, para convertirse en verdade-
ras y desmandadas manifestacio-
nes polí t icas , en las que el desa-
cato y las agresiones a los agen-
tes de la autoridad han menudea-
do, éstos, en el cumplimiento 
estricto de sus deberes, han pro-
cedido con el r igor que las cir-
cunstancia- hpv :mpuesto, v i én -
dose obligados a hi cer uso de las 
armas, lo que ha originado a lgún 
herido, varios contusos, y dado 
lugar numerosas detenciones. 
El Gobierno, bien lo tiene de-
mostrado, lamenta mucho que se. 
haya llegado a este extremo, pero 
n i ante otros m á s rigurosos se 
d e t e n d r á para imponer la autori-
dad y restaurar el orden alterado; 
no ya en los centros docentes y 
por motivos a ellot; pertinentes, 
sino en la calle, en acción de pura 
rebe ld ía o indisciplina social, ha-
ciendo el juego a elementos que 
han encontrado en la masa estu-
dianti l materia propicia para toda 
clase de desafueros. 
Emi l io Márquez H e r n á n d e z , de 
25 años , cuya condic ión de estu-
diante no está a ú n bien determi-
nada, ha ingresado en el sanato-
r io de Santa A l i c i a , con herida de 
arma de fuego en el cuello, s in 
orificio de saMda, interesando la 
t r áquea y de pronós t ico grave. 
El n ú m e r o de detenidos hoy, 
alcanza la cifra de 26, respecto a 
los cuales se instruye atestado y 
se p rov idenc ia rá con arreglo a 
sus resultas. 
(De inserc ión obligatoria con 
arreglo al decreto de 3 de febrero 
de 1929.) 
(De nuestro servicio especial). 
Destrucción de una fábrica de harinas 
por el fuego.—Mensaje de adhesión al 
Pontíflce.~Un aficionado ciclista se 
estrella contra un árbol 
72-10 noche. 
NIÑO HERIDO DE UNA 
COZ 
Comunican de Biel , que el n iño 
Benito Navarro, de 3 años , fué 
herido en la carretera de Ayerbe 
de una coz que le sol tó una caba-
llería, p roduc iéndo le una lesión 
contusa en la r eg ión frontal con 
hundimiento y fractura del hueso, 
de p ronós t i co grave. 
El n iño ingresó en el Hospital 
provincial . 
INCENDIO EN UNA FÁ-
BRICA DE HARINAS 
Notifican desde Tarazona que 
se dec la ró un violento incendio 
en la fábrica de harinas de los se-
ño re s Escribano y Pérez, instala-
da en un edificio propiedad de 
don Manuel Morera, sito en la 
calle del Rastro. 
Con la in te rvenc ión de las auto-
ridades y vecindario se logró ata-
jar el fuego que amenazaba pro-
pagarse a las casas p r ó x i m a s . 
D e s p u é s de incesantes trabajos 
se consiguió sofocar el incendio, 
que de s t ruyó el edificio, la ma-
quinaria y existencias. 
Las pé rd idas son considerables. 
No hubo que lamentar 
cias personales. 
desgra-
ESTE N U M E R O H A SIDO V I -
S A D O POR L A CENSURA 
EL MENSAJE A SU 
SANTIDAD 
E l alcalde señor Allué Salvador 
a c o m p a ñ a d o del canónigo señor 
Guallar, visi tó al Prelado para 
hacerle entrega del ar t ís t ico per-
gamino que se dir ige a Su Santi-
dad con motivo de los solemnes 
actos celebrados en nuestra c iu-
dad para conmemorar la feliz so-
lución de la cues t ión romana. 
E l señor arzobispo hizo gran-
des elogios del documento y agra-
deció vivamente esta muestra de 
adhes ión al Pont íf ice . 
NIÑO ATROPELLADO 
POR UN AUTOMÓVIL 
Participan de Novales (Huesca) 
que el au tomóvi l de la m a t r í c u l a 
de Zaragoza n ú m e r o 696, atrepe-
lló al n iño Lorenzo Bi t r ián , pro-
duc iéndole heridas de pronós t ico 
reservad 
POSESIÓN 
E l general G ó m e z Morato se 
poses ionó del cargo de presidente 
de la Sociedad Híp ica Arago-
nesa. 
GRUPO ESCOLAR 
E l 19 del corriente se inaugura-
rá en Alagón un Grupo escolar. 
F u é invitado al acto el alcalde 
de Zaragoza. 
R I Ñ A 
Juan A n d r é s Navarro y Julio 
Ira Diego, sin domicil io, r i ñ e r o n , 
inf i r iéndole este ú l t imo al pr ime-
ro una herida incisa cortante en 
el cuello y contusiones en el labio 
inferior, de las que fué curado en 
la Casa de Socorro. 
E l agresor fué conducido a la 
Comisa r ía . 
NUEVO DIPUTADO 
Ha sido nombrado diputado 
provincial don Manuel Doz Uce-
lay, para cubrir la vacante de 
don R o m á n Camas. 
LA EXPOSICIÓN IBERO-
AMERICANA 
E l comisario regio de la Expo-
sición Ibero-Amercana de Sevi-
l la , manifiesta que es convenien-
te que se activen los trabajos para 
construir el pabel lón A r a g ó n an-
tes del 17 de mayo p r ó x i m o , fe-
cha seña lada para que el rey inau-
gure dicha Expos ic ión , y mejor 
m ú c h o antes, puesto que el d ía 10 
de abri l p r ó x i m o ha de suspen-
derse el t ráns i to de carros por el 
interior y exterior del recinto de 
la Expos ic ión , para proceder a l 
arreglo de paseos y calzadas. 
TEATRALES 
M a ñ a n a en el Principal se es-
t r e n a r á la zarzuela en tres actos, 
or iginal de Romero y F e r n á n d e z 
Shaw y maestro Gur id i , «La Mel -
ga», por la compañ ía de Caba l lé . -
Esta obra ha despertado inte-
rés en el públ ico . 
MUERTE TRÁGICA DÉ 
UN CICLISTA 
Dicen de Calatayud que con 
objeto de presenciar la carrera de 
bicicletas que se celebraba el pa-
sado domingo, el aficionado J o s é 
Chueca Ibáñez, de 17 años de 
edad, sal ió con otros c o m p a ñ e r o s 
hacia lo alto de E l Frasno. 
Los c o m p a ñ e r o s regresaron en 
grupo a Calatayud sin novedad 
alguna, y el infortunado mucha-
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E L M A Ñ A N A 
Miércoles, 13 marzo 
cho, que quedó sólo, in ic ió m á s ' 
tarde el descenso. 
Des l igándose por la pendiente 
indudablemente la bicicleta t o m ó 
tan grande velocidad que el joven 
no pudo dominarla al tomar una 
curva, yendo a estrellarse en la 
cuneta contra unas piedras, que 
le produjeron terribles heridas en 
la cabeza, de las que se cree fal le-
ció en el acto. 
E l c a d á v e r no fué hallado hasta 
por la noche. 
E l accidente ha causado peños a 
impres ión en este vecindario. 
GOBIERNO ClVlf 
N O T A S V A R I A S 
Para celebrar reunianes los d í a s 
que se indican, han sido autoriza-
das por este Gobierno c iv i l la 
Nueva Unión Jornalera, de Te-
ruel, el 17 del corriente, y las Co-
munidades de Regantes del Gua-
dalope y Guadalopillo,* de Calan-
da, el 24 del mismo mes. 
E l sábado , probablemente, se 
r e u n i r á la Junta provincial de Be-
neficencia. 
E l señor Director general de 
Seguridad participa haber sido 
autorizada la p royecc ión de las 
pel ículas tituladas «Colorín», pro-
piedad de la casa Adolfo Aznar; 
«Rosario la Cort i jera», propiedad 
de la casa Vicente Gui l lo ; « L a . 
suegra en vacac iones» , Revistas I 
Paramount n ú m e r o 64 y 58, / D o n - ] 
de las dan las t oman» , «Kokó cu-
randero» , «Críspulo en el ha rem» 
«Boda es t re l lada», propiedad de 
la casa Paramount, y «El L e ó n de 
Sierra morena» , propiedad de la 
casa Imper ia l F i l m . 
HACÍE^NDT 
NOTAS VARIAS 
Con fecha de hoy c o m e n z ó a 
hacer uso de la vacac ión de quin-
ce días , reglamentaria, el admi-
nistrador de Rentas Púb l icas de 
esta provincia don Libor io Carre-
ras Madaleno. 
Por esta De legac ión de Hacien-
da se les participa la ap robac ión 
«de sus presupuestos a los alcaldes 
de Cobat í l las , Hinojosa, Salcedi-
11o y Allueva. 
E l Ayuntamiento de Visiedo 
remite para su aprobac ión el pre-
supuesto municipal ordinario pa-
ra 1929. 
A los Ayuntamientos de Singra 
y Agua tón se les devuelven sus 
presupuestos del actual e jerció, 
a rectificar. 
Circular.—Practicadas por esta 
A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas Públ i -
cas las liquidaciones de las cer-
tificaciones remitidas por los al-
caldes de esta provincia que se 
citan en el «Boletín oficial de ayer, 
del 10 por 100 de pesas y medidas 
y 20 por 100 de propios corres-
pondientes al 4.° trimestre de 
1928. por la presente se les re-
quiere para que en el improrroga-
ble plazo de quince días , ingresen 
en el /Tesoro Jlas cantidades que 
allí se mencionan, pues en caso 
c o n t r a r i ó s e p r o c e d e r á a su cobro 
por la vía de apremio. 
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CRONICA LOCAL 
Datos recogidos ayer en la Es-
tación Meteorológica de esta ca-
pital : 
M á x i m a de anteayer, 157 gra-
dos. 
Mín ima de ayer, • 0'6 
Viento reinante, Sureste. 
Recorrido del viento, 6 kiló-
metros. 
Presión a tmosfér ica , 686'6. 
SE N E C E S I T A ama de cria, 
zón, en esta Admin i s t r ac ión . 
Ra-
Hemos recibido un aviso l e don 
Esteban Gracia, habitante en la 
calle de Temprado, n ú m e r o 16, 
diciendo que, en un palomar de 
su propiedad que tiene instalado 
en su domicil io, ha recogido esta 
m a ñ a n a una paloma que, en una 
de sus patas lleva un anil lo de 
aluminio, con la siguiente inscrip-
ción: «España, 27,83,0,4». Se pone 
en conocimiento del públ ico por 
si hay alguien interesado en sa-
berlo. 
Há l l anse vacantes los cargos de 
secretario propietario y suplente 
de los Juzgados municipales de 
Cuevas de A ' m u d é n y C a ñ a d a 
Vel l ida . 
Treinta días para solicitarlos. 
E l padrón de cédulas persona-
les para el corriente año 1929 es-
t a r á expuesto al públ ico, durante 
el plazo reglamentario en las Se-
c re ta r í a s de los Ayuntamientos 
siguientes: 
Alpeñés , Corba tón , Castelse-
rás , Santa Cruz de Nogueras, No-
gueras, Bordón , V i l l a r del Salz, 
Cervera del Rincón, A r é n s de 
^%egistro civil 
Movimiento de población: 
N a c i m i e n t o s . - J o s é Navarrete 
Yagüe , hijo de A n d r é s y Vic -
toria. 
Bárbara Morales Navarro, hija 
de Manuel y María. 
Antonia Navarro Dobón, hija 
de Vida l y Marcelina. 
Emiliano Juan Moliner Jarque, 
hijo de Jo sé y Melchora. 
Manuel Civera Marqués , hijo 
de Crescencio y María . 
Encarnac ión A u r o r a Ferrer 
Fombuena, hija de Jacinto y En-
carnac ión . 
Matrimonios.—Ninguno. 
Defunciones.—Ninguna. 
Se ha ratificado la auto 
para celebrar los actos 
hoy ten ían solicitados Para 
mente concedidos los 
católicos. "^ute* 
El Gobierno estáseguro 
tar con el civismo 
casi podr ía dec ir que 
tismo (pues contr 
mueven todas 
y eti 
de 
este 
Lledó , Alca lá 
linos. 
de la Selva y Mo-
Ha estado en nuestra Redac-
ción un joven llamado Juan Do-
ña te para entregarnos un sobre 
cerrado, dir igido a doña Concep-
ción Regnard, de Zaragoza, que 
se ha encontrado en la-calle y que 
queda a disposición dequien acre-
dite ser su dueño . 
Notas de Sociedad 
Regresaron de Madrid, después 
de asistir al Congreso de Juven-
tudes Catól icas , los sacerdotes 
don Antonio A l a m á n y don Ma-
nuel Mart ín Hinojosa y el comer-
ciante don Miguel López Pomar, 
miembros de la Juventud Cató-
lica turolense. 
— Pasó el dia de ayer en Teruel 
el comerciante de Santa Eulalia 
don Ju l i án Flores. 
— Salió para Arcos de las Sali-
nas don Libor io Carreras. 
— D o ñ a Pilar Sánchez de Mar-
qués ha sido operada felizmente 
por el doctor Teresa. 
La paciente sigue mejor dentro 
de su estado. 
— Llegó de Valencia el contra-
tista de obras don Orosio G i l . 
I — A c o m p a ñ a d a de su señor pa-
!dre l legó de Madrid la señor i ta 
1 Petra Mengod. 
I — Marchó a Calatayud el indus-
tr ia l de aquella plaza s eño r Mo-
neva. 
Distinción me-
recida 
Santander.—En Viveda l e han 
sido entregados el t í tu lo e insig-
nias de Caballero de la Orden del 
Méri to C i v i l a don Juan Arro te 
Abascal, por su labor al frente 
del Ayuntamiento de Santillana, 
hab iéndo sido muy bien acogida 
la noticia por el vecindario, y á 
que todos han visto con agrado 
la labor de cultura y saneamiento 
llevada a cabo desde que, como 
alcalde, rige estos pueblos. 
— Regresó a Santa 
Miguel Ubeda. 
Eulalia don 
Nota oficiosa 
Los servicios de orden y v ig i -
lancia practicados en el día de 
ayer para restablecer el r ég imen 
normal universitario, han dado 
lugar a a lgún equívoco que sobra-
damente el lunes q u e d a r á rectifi-
cado. , , . , 
Este día, y con la debida ante-
lación, se rá vigilado el acceso a 
los establecimientos docentes, y 
dentro de cada uno de ellos se ins-
ta la rá un re tén del cuerpo de Se-
guridad que mon ta rá servicio de 
puertas e interior con la mis ión 
de proteger eficazmente al profe-
sorado y personal universitario y 
a los estudiantes que quieran en-
trar en sus clases, las que se da-
r á n en toda su durac ión y sin per-
m i t i r el menor disturbio en ellas. 
As'mismo serán protegidos a la 
salida de clases y en el trayecto. 
Los que falten se rán dados de 
baja en la mat r ícu la , salvo pre-
sentación en el plazo de ocho días 
de certificado facultativo acredi-
tativo de enfermedad. 
El Gobierno espera que el pro-
fesorado, prescindiendo de dis-
tingos y sutilezas nrofesionales 
ante las circunstancias, que antes 
que nada reclaman el restableci-
miento de la disciplina, da rán , sin 
excepción, el alto ejemplo de ocu-
par el estrado en sus cá ted ras y 
desde él exhortar a los estudian-
tes a no contribuir, los más segu-
ramente por inconsciencia, a las 
perturbaciones preparadas por 
elementos ex t raños y con oro ex-
tranjero que a ellos les quemar í a 
las manos de vergüenza si, como 
los que pretenden manejarlos, se 
lucrasen de él. 
Para que se juzgue hasta dónde 
llega, de un lado, la maldad, y de 
otro, la inconsciencia, bas tará sa-
ber que uno de los forasteros agi-
tadores de estudiantes de Medici-
na de la facultad de Valladolid 
les ha asegurado que a los exa-
lumnos de la academia de A r t i -
llería de Segòvia se les val idaría 
, p f ^ 1 Patrio. 
estas agitaci 
de un gran número de est 
tesa 'os que si ayer les faltó 
so, en la protección que mer aca" 
algún detalle de organizació??' 
t endrán m a ñ a n a comr.i^. 'la 
caz. 
Cuando és te asunto se liqu¡d 
de esperar es que pronto; 
mas estragos, el Gobierno 
rá claro al país sobre la 
Inauguración de la 
Colonia Escolar 
de Estíbaliz 
Vitor ia .—El Prelado de la Dió-
cesis ha llamado hoy a su despa-
cho a los directivos de la «Aso-
ciación de la Prensa» para entre-
garles un donativo de 2.500 pese-
tas con destino a la habi l i tación 
de la Colonia escolar de Est íba-
liz, tomado por su cuenta por los 
periodistas J ocales. 
• E l doctor Múgica les felicitó 
por .sus trabajos y les anunc ió 
qne t endr í a mucho gusto en ben-
decir e inaugurar la Casa Colo-
nia cuyo acto t e n d r á lugar el día 
primero de junio p róx imo . 
habla, 
organiza 
ción extranjera de carácter masn" 
nico p o r u ñ a parte y de otra mer" 
cantil, que en estos días dedicà 
sus preferencias a España con el 
intento de turbar la marcha de 
las exposiciones y otros de p,^ 
vecho m á s inmediato. 
Como siempre, después de la 
leal advertencia, repite el Gobier-
no la exhor tac ión: no pongan los 
estudiantes que anteayer y ayer 
se han manifestado rebeldes, pun-
ti l lo de honor en la contumacia 
reflexión que hacen infantilmente 
el juego a intereses y elementos 
muy Contrarios a ellos mismos y 
desde luego enemigos de la Pa-
tria. 
A la juventud sana y gallarda 
más corresponde hoy apoyar el 
mantenimiento del orden y reac-
cionar contra el libertinaje que 
deshonra y compromete a la ver-
dadera libertad, que enrolarse en 
empresas de piratería política. 
Bien es tán las gallardías, pero 
para lo bueno.—10 de marzo 1929, 
(De inserción obligatoria según el 
Real decreto de 3 de Febrero de 
1929). 
Por el oriente de 
Asturias 
La Comisión piovincial, te-
niendo en cuenta una comuna 
ción que remitió el alcalde de 
Ribadedeva, en la que trata déla 
dificultad de las comunicaciones 
apartados pueblo-
la capí-
para la asignatura de A n a t o m í a 
facilitarles ser médicos . 
Las fuerzas de seguridad, que 
u re s t a r án el lunes el servicio de 
protección a profesores y alum-
nos llevan ó rdenes terminantes de 
evitar casos ni remotamente pa-
recidos a los registrados ayer, 
pues para lograrlo no se hará pre-
ciso causar daños irreparables, lo 
que ser ía en verdad extremada-
mente sensible, y es de esperar 
no ocurran, ya que bas t a r á segu-
ramente repr imir con ene rg ía la 
menor iniciación sediciosa. 
Para aclarar las conductas y 
puntualizar bien qu i énes es tán 
obligados a entrar en las clases, 
sólo se p e r m i t i r á concurr i r a ellas 
durante la p r ó x i m a semana a los 
alumnos oficiales y por n ingún 
concepto a personas e x t r a ñ a s a la 
misión docente. 
enere aquellos a 
del oriente de Asturias y 
tal de la provincia, que lesobl^ 
a mantener mayores relaci 
conSantader, acordó a d h e r ^ 
pensamiento de dicha ^ 
ción y gestionar de ^ L0 ;icoS 
de los Ferrocarriles Eco ^ 
de Asturias el establecímien^ 
trenes que permitan esa 
comunicac ión que se pretei 
Tribunal de opo* 
ciones a escuela 
de niña8 
del05 
Por indisposición de ^ 
seño res de la C o m ^ ^ ^ s 
dora, se suspenden l o - - ^ 
de lectura que debía* 
hoy. 
Estos se 
miérco les , 
la m a ñ a n a , 
citadas para hoy- : . 
Teruel 12 de i n a ^ t e , 
e r i f i c a r ^ ^ d e 
a l a s d í e ; 
actuandof 
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V A L E I N C I A 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
Fn la huerta de ^  
crimen ' 
un 
seft 
macera se comete 
riitiw-ün individuo se mata de 
t¡ró en el vientre,—Homenaje a la 
fiorita «España».—Nota oficiosa del 
gobernador. 
12, U noche 
*í TKIMEN DE ANOCHE. 
E rmOS MALHECHORES 
¿ E N AL DUEÑO DE 
PNA ALQUERIA QUE 
QUERÍAN ASALTAR 
Fn Almácera se desarrol ló ano-
,Ln suceso que produjo emo-
ción en a q ^ próximo vecindario 
'que pone de manifiesto la auda-
cia de los malhechores que cam-
pan por Valencia y susalrededo-
ieS£l hecho ocurrió en la siguien-
te íorma: • . 
En la partida del Mar del. cita-
do pueblo, entre las a l q u e r í a s 
y casas de campo, existe una de 
ellas, habitada por el labrador 
Máximo Farreto, de 40 años ; su 
esposa y su suegro. 
Desde hace tiempo esta alque-
ría era blanco de las miradas de 
unos malhechores, que tenían 
planeado el robo para anoche. 
Escondidos, esperaron sin duda 
que avanzara la noche para rea-
lizar su criminal tentativa, y fra-
casado el intento de asalto por no 
poder abrir la puerta, esperaron 
a que regresara Máximo a la al-
quería. 
Próximamente a las once, re-
gresó a su casa Máximo, y bien 
porque éste se negara a franquear 
lapuerta a los ladrones, o porque 
éstos al verse descubiertos qui-
sieran desembarazarse de él para 
que no Íes delatara, dispararon 
cuatro tiros sobre él cayendo gra-
vísimamente herido junto a la 
puerta, mientras los agresores se 
daban a la fuga. 
M á x i m o al sentirse herido, p i -
dió auxi l io a grandes voces, y sa-
lieron la mujer, el suegro y algu-
nos vecinos, que percatados de la 
gravedad del caso trasladaron al. 
herido al pueblo. 
En A l m á c e r a fué asistido de 
primera in tenc ión por el méd ico 
del pueblo. 
Luego se t ras ladó el herido al 
Hospital, siendo asistido por el 
médico de guardia. 
SUICIDIO 
Dicen de N a v a r r u é s que en su 
domici l io de la calle Mayor ' se 
suicidó d i s p a r á n d o s e un t iro de 
escopeta Salvador Argemte de 27 
años de edad, soltero, 
La herida se la causó en el 
vientre. 
Se ignoran las causn.s que i m -
pularon a esto joven a tomar tan 
fatal resolución. 
E l juzgado hizo el levantamien-
to del c a n á v e r y prac t icó las d i l i -
gencias del caso. 
BARRERA Y TORRES 
Anoche llegó a Valencia el 
diestro valenciano Vicente Barre-
ra que regresa de Méjico. La 
c a m p a ñ a taurina ha sido fructí-
fera en glor ia y dinero. 
En Valencia se le t r ibu tó un 
car iñoso recibimiento. 
E l torero Barrera l legó con áni-
mos de seguir sus triunfos de 
A m é r i c a e n E s p a ñ a y tiene el pro-
pósito de comenzarla el lunes 
p r ó x i m o . 
— Enrique Torres se halla en 
Madrid y v e n d r á a Valencia den-
tro de unos días . 
T a m b i é n ha hecho una campa-
ña br i l l an t í s ima . 
CADÁVER ÍDENTITI-
CADO 
Hoy ha sido identificado el ca-
d á v e r del individuo que se ar ro jó 
en el camino de Vera, en el cruce 
de la l ínea de Aragón , a un tren 
eléctr ico, muriendo atropellado; 
suceso del que dimos cuenta en 
el n ú m e r o del domingo. 
Dicho individuo se llamaba 
R a m ó n Beñeyto , de edad madu-
ra, casado, zapatero de oficio y 
habitante en la calle de Sanchis 
Bergón . 
L a identif icación la hizo un pa-
riente del suicida. 
Di jo que se hallaba sin trabajo 
y se encontraba en difícil situa-
ción de dinero. 
EN HONOR DE PEPITA 
SAMPER 
Esta noche se celebra 3^  en estos 
momentos en el Teatro Ol impia 
un festival' l i terario-musical en 
honor de la reina de la belleza 
Pepita Samper. 
Toman parte valiosos elemen-
tos ar t ís t icos , entre és tos las t i -
ples señor i t as Al iaga y Saba t i ni y 
el tenor Ferri.-
Don Diego Sevilla es el encar-
gado del discuoso. -
NOTA ÒPICIOSA 
E l gobernador c iv i l s eñor Her-
nández Malil los ha entregado a la 
Prensa una oficiosa, de la cual 
reproducimos lo. siguiente: 
«Que habiendo'llegado hasta él 
noticias de conato dèd i s tu rb io en-
tre los estudiantes, se veía obliga-
do a llamar la a t enc ión a los que 
se colocaran con sus actos fuera 
da la Ley. 
Les recomienda la mayor cor-
dura y su asistencia a las clases, 
como asimismo excita el etr i f io 
de los padres para que cuiden con 
el mayor celo a sus hijos por 
amor y patriotismo. 
En esta nota les recuerda las 
publicadas por el Gobierno, ad-
virt iendo que tanto dentro r'e los 
centros docentes como para la 
calle ha adoptado las pertinentes 
medidas en este asunto. 
ENTREVISTAS 
Se ha entrevistado con el s e ñ o r 
gobernador el rector de la Univer-
sidad y otras autoridades civiles. 
FUNERALES POR LA 
REINA 
Esta m a ñ a n a ha asistido el se-
ñ o r gobernador a los funerales 
que por el alma de la Reina d o ñ a 
Mar ía Cristina se han celebrado 
en la capilla de los Desampara-
das, sufragados por la Cofradía 
de los Santos Inocentes. 
DEL JERO 
AUDIENCIA DEL PON-
TÍFICE 
Roma, 12.—Su Santidad el Pa-
pa ha recibido a 600 damas dioce-
sanas que llegaron en peregrina-
ción, las visitantes salieron gra-
tamente impresionadas de las pa-
labras que les di r ig ió el Pon t í f i ce . 
(Mencheta). 
MATCH DE BOXEO 
Nueva York , 12.—En el com-
bate entre Fre í mar y el español 
Ros, venció el primero por pun-
tos.—(Mencheta). 
SIGUE LA LUCHA EN 
MÉJICO 
Méjico, 12.—La secre ta r í a de 
Guerra ha comunicado que el to-
tal de las fuerzas mandadas por 
el general Agui r re , en n ú m e r o de 
600 hombres, s > ha en*;/1 * \ ^  en 
Azuecas, población dei.Esta.io de 
Veracruz, quedand > extinguida 
la rebeld ía en la región Sur. 
K l Paso, 1 2 . - E I jefede los re-
beldes, general Escobar, ha pu-
blicado un manifiesto fechado en 
su cuartel general de Durango, 
participando que las leyes r e l i -
giosas establecidas por el Gobier-
no meiieano quedan abolidas en 
todos los Estados en poder de 
las fuerzas revolucionarias. 
T a m b i é n autoriza el regreso a 
todos los sacerdotes afectados por 
aquellas leyes. 
AVIONES PARA MEJICO 
Mueva Yok .—En el a e r ó d r o -
de Washington se es tá preparan-
do una remesa de aviones para 
Méjico; otra sa ld rá a f in de se-
mana; las dos i r án por sus pro-
pios medios. Los pilotos mejica-
nos que h m de llevarlos se entre-
nan en el mismo a e r ó d r o m o día y 
noche. —(Mencheta). 
-TRANSMISIONES SI-
MULTÁNEAS 
Londres, 12.—Se han efectua-
do pruebas de t r ansmis ión si-
m u l t á n e a telegráfica y te lefónica. 
Los resultados han sido satis-
factorios. 
En breve se rea l izarán nuevos 
ensayos a fin de corregir algunas 
deficiencias observadas.—(Men-
cheta). 
LA OFICINA INTERNA-
CIONAL DEL TRABAJO 
Ginebra, 12.—Se reunió el 
Consejo de la Oficina internacio-
nal de Trabajo. 
Se puso a discusión el asunto 
de la jornada de ocho horas. 
Fueron varias las tendencias 
que se mani fes ta ron .—(Ménche-
ta). 
E S T E NUMERO H A SIDO V I -
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Marión d e l a s N i e v e s 
N O V E L A 
Por JEAN MARTET 
'"ion di 
M A N U E L P U M A R E S A 
lúe es*110" Cuan(io murió el maestro de escuela de Sakewell, 
contróU"puebleci110 a cincuenta millas de aquí, no se le en-
c^ándi Substituto ^ un hombre que había sido causa de 
aceptad 0 SUS costumbres- Pero de todos modos, se le ha 
W,. 0 0' Por(iue lo que importa es que los niños aprendan a 
'^801'^ sobretodo a contar. 
¡TODick 
10 incluso 
Sweeny, que estaba emp'eado en el Catastro, me 
una acción del indio que le honraba bastante, 
ios hÀu..f,Uatro años a»tes, al reírresar Patricio del Norte con 
una 
J,efir 
Tr, 
bolsillos 
Pobre 
repletos de oro, había encontrado en Aklansas a 
" i^'est !lrvienta- Esta mujer no era india—lo que acaso hu-
t0(lemo*a HVA-0R a SU gesto~'sin0 apañóla, y estaba a pun-
808 en Aki1" ÍSÍS'pues esí:a esfermeda<i ^06 grandes estra-
t^rieio ariSaS: de diez habitantes, la padecen cuatro. 
Criada- Esta0 ^ había pmidado en modo alguno de la pobre 
8 ^ tudeg61'^ 'por lo demás, fea, sucia, torpe: poseía todas 
^} ella en el 5Penas si cruzado tres o cuatro palabras 
dxl.. en Q116 fregaba los cacharros. Pero un buen 
esta boca es mía, le puso en la mano doscientos 
Para que ahuecara el ala y fuera a reponerse ai sol: 
po^6^6"^*1'™ si(ïuiera le dió las gracias a Pa' 
S^e a Bií r.JL-0 demás, no esperaba ningún agradecimiento. 
%qJay un idiota m„ 
ios 
^ a e h a 
guardo 
que me ha dado doscientos dólares... 
veo venir... Pero tengo los doscientos dóla-
En cuanto a lo otro, ¡que se vaya a freír 
íejo 
Por lo 
sus vasos y su delantal y se fue aquella 
que luego se supo, murió semanas des-
> . „ 0 ¿ j r f — „ 
que el sol, cuando se recurre tarde a él, más bien precipita et 
fin que lo difiere; pero al menos había muerto a la luz.., 
—El caso era ése—concluyó Dick Sweeny—. No hay más re-
medio que salir; pero hay varias puertas. 
XXI 
Aquella noche me acaeció otro suceso. 
Me encontraba en un rincón de la sala de Zarnitsky en dispo-
sición de conversar con varios individuos relacionados más o 
menos con el indio, cuando un mozalbete al que ya había en-
contrado varias veces—venía alguna que otra vez a ayudarle a 
Zarnitsky cuando había prisas—se acercó a mí y me hizo señas 
de que quería hablarme. 
Yo me levanté y le seguí al corredor. 
—¿No es hacia el Sloo adonde pienso usted ir?—me pre-
guntó. 
—¿Por qué? 
—Porque ese mellado que está ahí, junto al piano, va tam-
bién al Sloo... Se marcha el martes y cuenta llegar dentro de 
tres semanas o un mes. 
—Ese viene a ser el tiempo necesario, si no se levanta el vien • 
to de las nieves. 
—Se ha retrasado hasta ahora porque ha tenido malo.un pe-
rro. El perro está mejor. 
—Bueno. Gracias por la noticia. Eres un hombrecito sin pelo 
de tonto. 
Y le tendí al muchacho una moneda de plata. 
—No—me dijo—. No quiero dinero. Se lo he dicho por amis-
tad. 
Entonces le estreché la mano como a un hombre y se quedó 
encantado... ¿De dónde podría provenir su «amistad» por mí? 
Esto es 1G que constituye en gran medida el atractivo de estas 
lejanas tierras: están llenas de sentimientos exasperados e in-
genuos... Ahora pienso en ello. Ni siquiera se me ocurrió ore-
gar/íar sa nom ore. rIenia ojos bondadosio.azules, confiados, 
muy abiertos: ojos de ángel. 
K — — o - - , - - 'M —^-.Uztï'' . 
barbián estirado, nervioso, elástico, que constantemente pare • 
cía ponerse en guardia para un asalto de esgrima—me decidía 
a partir sin tardanza. ¡Después de todo había tenido olfato tro-
pezando con el indio!... ¡Con tal de que al día siguiente no hu-
biera mudado de parecer! 
Para terminar la historia del mellado, este partió efectiva-
mente (hacia el Sloo o hacia otro sitio) pocos días después de 
mi marcha; el viernes o el sábado. Apenas se encontraba a cien-
to o ciento cincuenta millas de Aklansas cuando al atravesar un 
río cuyo hielo era deformación reciente, se ahogó, o mejor di-
cho, se cayó al agua y consiguió ganar la orilla, en donde, cala-
do hasta los huesos, extenuado, sin que hubiera en cincuenta 
millas a la redonda un ser que le auxiliara, pereció congelado... 
Cuando .se encontró su cadáver no era más que ün témpano de 
hielo. 
No puedo olvidar que fué este pobre diablo el que me em-
pujó adelante. 
XXII 
A las seis de la mañana siguiente, o sea en plena noche, me 
trasladé a la tienda del indio, y al llegar a ella, pasé un ñio-
mento de emoción terrible: la tienda estaba vacía. Pero diez se-
gundos después llegó Patricio con su trineo, sus perros, sus 
peleas. Me dijo que había ido a dar un corto paseo por la ciu-
dad, como todas las mañanas, para desentumecer a los anima-
les. 
—Los perros—me explicó—necesitan vivir en nerviosidad 
constante y en el límite del cansancio. Pasado é-te, mueren; si 
no se alcanza, engordan, lo que para un perro do las nieves es 
peor que la muerte. 
Yo le dije: 
—¿Sabe usted? He reflexionado y parto con usted. 
—¿Cuándo partimos?—preguntó él, encantado. 
inaividuo que parece que quiere ga-
najnos por la mano. 
P à t r i a 4: 
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E S P E C I A L PA-
R A E L M A Ñ A N A 
N I C A N O R V I 
EL POPULAR TORERO 
BIOGRAFIADO POR SU HERMANO 
L L A L T A 
TUROLENSE 
«JOAQÜINILLO» 
BREVIARI 
n i ST6RI(^ 
No ha mucho aparec ió , en un popular rotativo ma-
dr i l eño , cierta in te rv iú hecha de padre a hijo. ¿Poi-
q u é en esta ocas ión no puede ser de hermano a her-
mano? ¿Cabe m á s original idad y realidad en la 
materia? 
El que escribe estas l íneas no es periodista, no ha 
estudiado el bachiller ni es padre,-de familia; pero es 
un modesto afleionado y hermano de un torero, de un. 
torero he dicho, y no de uno que quiere serlo. 
E L M A Ñ A N A , no es un «A B C» de Madrid, pero 
o es de Teruel; « Z o q u e t i l W , su redactor taurino, no 
es un Corrochano de la Corte, pero lo es de una capi-
tal de provincia; y Nicanor, hasta hace pocos años no 
era un nombre torero, pero hoy.. . ¡hoy sí lo es! Y si 
a ese Nicanor le a ñ a d i m o s el Vi l l a l t a , resurge ante 
nuestra mente é l nombre y apellido del torero cum-
bre de la actualidad, el que mantiene en todo su tesón 
y prestigio la nobleza, el valor y el arte de Aragón , 
su tierra, Teruel . Ese es mi hermanito; nac ió , por la 
gracia de Dios, al lá en un pueblecito. casi una aldea, 
perteneciente a la provincia de Teruel y que hoy 
mundialmente es conocido: ¡Cretas! Así se l lama ese 
pueblo de seis letras, cuna de este genio, portento de 
valor, de arte y de originalidad. ¡Cretas! , ayer aldea, casi pueblo; hoy casi ciudad. 
Ayer casi sia carretera para i r a é!, hoy con vía férrea. E l artista cr ía fama, su pue-
blo crece. Este es su pueblo. El otro es V I L L A L T A . V i l l a l t a hace a Cretas, Cretas 
l i izo a Vi l l a l t a . 
Diez años contaba éste cuando en un carromato, t irado por dos cabal ler ías , mar-
chaba camino de... ¿dónde? Allá lejos, muy lejos... Primero, a Tortosa; allí, un tren 
de fenocarr i l lo conduc i rá a Barcelona, en donde a los pocos días, quizá horas, em-
b a r c a r á en un barco, «El Monserra t» , de la C o m p a ñ í a T rasa t l án t i ca Española , que 
lo l levará lejos, muy lejos, allá al otro lado del At lán t ico : a New Y o r k , Fiaban a, 
México. . . ¿qué sabe él? Es un n iño . . . Quince días antes cuidaba un reb iño.de cabras, 
erH pastorcito. Hoy es un pequeño viajero de una nave de 14 a 15.000 toneladas. La 
tarde oscurecía , al sol le agonizaban sus ú l t imos resplandores... La gran nave par t í a 
en la di rección, donde el gran Cr is tóbal Colón apunta con su índice . La nave se enca-
minaba hacia el norte y como una mancha fantást ica se perd ió en medio de la nebli-
na marina... Ahí iba m i hermanito y con él marchaba yo. . . 
• • • 
Diez y nueve abriles han pasado cuando estas l íneas escribo y aún me acuerdo-
L a t raves ía fué muy larga, tardamos un mes en llegar; al pr imer puerto que encon-
tramos le dec ían : New York , ¡oh, qué frío tan crudo hac ía allí y qué temporal nos 
cogió!, ¡cómo silbaba el viento y qué edificios tan fantás t icos se divisaban! 
Tres días después llegamos a la Habana. ¡Qué lindo puerto el de la Ha'oa.ia y qué 
distinta temperatura!: En New Y o r k , frío, mucho frío; en la Habana, calor, mucho 
calor. Otros tres días m á s tarde, desde la cubierta del barco divisamos el famoso 
«Pico» de Orizaba, copado de nieve. Por fin l l egábamos a Veracruz (México), a la 
t ierra de Moctezuma, de donde trece años después volvía a embarcar con rumbo a 
la madre patria un chico alto y delgado con facciones de n iño . Un n iño-hombre-
aspirante a la cá t ed ra del toreo de su t ierra. 
¿Qué sucedió durante esos trece años de estancia en la t ierra de H e r n á n Cort 
¡Pasaron tantas cosas!..., ¡hubo tantas a legr ías y ta i tas amarguras! Allí se queda-
ron dos familiares quer id í s imos , y digo que allí se quedaron, porque j a m á s podrán 
volver. . . Sólo el recuerdo y la amada efigie de ellos, es tá en nuestra mente a todas 
horas: nuestra madre y un hermanillo. ¡Pobreci l los! Que descansen en la gloria . 
E l correo español «Infanta Isabel» atraca en los muelles de Barcelona; viene de 
Amér ica d o n d e a ñ o s ha desembarcó un niño aragonés 
Entre sus pasajeros aparece su figura: su carácter 
sus facciones, son las mismas; solamente suestaiiir 
ha desarrollado; es alto y parece más aún. Entre su 
equipaje, trae dos «ternos» de torear. ¿A quién pene, 
necieron? ¡ah! sí, Nicanor los compró al exmatador 
de toros «Llaverito», que -or entonces se hallaba en 
aquellas tierras. 
Nicanor en México l legó a torear bastantesnóvi-
líos; ac tuó en cuatro o en cinco funciones taurinas. 
¡A España , a su tierra, a torear mucho, a ganar 
^ 6 
fama v dinero, a ver mujeres bonitas, a vivir en el 
suelo de su patria! Pero... ¡Desilusión! ¿x\ quién co-
nocía en España?. ¿Quién era Nicanor Villalta? Ese 
mócete tan alto, y de cuello tan largo, ¿quería ser 
torero? Ese está equivocado, decían unos; ¡ese!, ese 
es un ta l , un cual. 
En fin, todo eran cr í t icas , todo eran controversias, 
y en su primera ac tuac ión , se acrecentó aún más y se 
le criticaba por todos, por todos o por casi todos. Pero 
pronto su estilo de torear cobró partidarios que poco 
a poco, a medida de sus nuevas actuaciones, se hacían 
hasta apasionados. 
Toreando aquí , toreando allá; hoy con caballos, m a ñ a n a sin ellos; hoy cobrando, 
mañana sin cobrar, Nicanor iba conquistando poco a poco categoría y partidarios, 
Pero las COM.-; ho rociaban como se que r í a y una actuación sin éxito era no toieai 
en un mes. S ib ^ Dios por ese motivo cuántas c o r d i s sufrió. . . iXluch.is, muchas, 
mas ¿qué importaba la vida ante la adversidad de su ideal? Así, dejándose coger casi 
en todas sus actuaciones, y después de muchos triunfos novilleriles, los cuales eran 
combatidos duramente por sus adversarios y defendidos acaloradamente por su 
partidarios, Vi l la l ta pudo llegar a M A D R I D , cuna de triunfos y derrotas. ^ 
Era por el mes de abri l de 1922. Nicanor estaba anunciado para torear en Madn 
Tres suspensiones hubo por causa de l luvia ; por fin, en una tarde gris, Nicanoi 
ílalta hacía el paseíllo por la arena del coso m á s prestigioso. Una actuación me 
na, con voluntad férrea que se estrel ló por la mansedumbre del ganado; peio 
destellos de torero grande: un p.-ise maravilloso, otro ídem, un volapié, la 
la conmoción cerebral y . . . ¡la en fe rmer í a ! Frases secas y misteriosas, cual el ^ 
del torero al despertar de la conmoc ión recordando su mala estrella: ¡Va n y , 
torear más en Madrid, no he podido t r i u n f a r ! - d e c í a sollozando, triste, mny eeíl 
¡Qué momento aquél cuando una voz gruesa v amable al mismo tiempo se y 
la enfermer ía diuendo: Nicanor, ¿tú quieres torear el domingo?! ¿De Q ^ ^ e l 
voz/, ¿quién había pronunciado tan alentadoras frases? Nada menos que dom ' 
con-
-car Si! 
mingo torearás con Barajas y el c a r a q u e ñ o S es, seis buenos 
Retana, el representante de la empresa madr i l eña . 
Nicanor no ha l ló palabras de gra t i tud hacia aquel hombre bueno: p 
testó, y con toros grandes y bravos que es lo que yo pido para triunfar, PaI 
a mi gusto. • • ^ . • gido-
—Nicanor, yo sé lo que tengo que hacer—contes tó don Manuel Retana-'· 
;0S l l 
LUI L L L V J , — V' 
reconocido prestigio, no hallaron suficientes frases para describir lo \^cno ^ t r e -
canor ese día, 2 de mayo de 1922, fecha que no olvidaron aún, ni olvidaran, 
ce mi l í;rece espectadores que tuvieron la dicha de verle. bía \o^r 
Las empresas se apresuraban a firmarle contratos. Vi l la l ta , por fin. ha 
do su anhelo: Principiaba a subir la cuesta del triunfo y de la gloria. ^ 
Mes y medio después , y en esa misma piaza ¡Madrid!, Nicanor sufrí 
sima cornada, poi un novil lo de la g a n a d e r í a de Surga. Cuarenta 
m o z o s 
b'ué el 2 de Mayo de 1922, fecha memorable para Nicanor aunque 1 
eterna. Su triunfo fué incomparable y todos los cr í t icos taurinos  aun Í! 
días e n e a -
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.valecencia, dos novi-
^ ^ ^ ' v la alternativa en la 
f ^ . * * ! ^ L h a s t i á n el 6 de San Sebas^ 
fflismoaflo. Aún toreó 
ese mismo año 
^ S n j e r o é x - t o 
C R Í T I C A D E P O R T I V A 
Ante el VI I Portugal-España 
en casi todas El domingo próximo en Sevilla, se sarín; Samitier, Gamborena, Peña; Pie 
iemodel ano 2;: lo pasó 
r, i — . « ^ c Y en El 7ose en Salamanca. ^ 
^ l l d 0 : m i s m o a ñ o , cort; etitr 
abri1 
de ese 
i en 
verán por séptima vez, frente a fren 
te, los equipos nacionales de España 
y Portugal. Los cinco primeros parti-
dos fueron otros tantos triunfos de 
nuestro equipo. El sexto, celebrado el 
<S al - o 
¿01 la ganadería 
•imer oreja de mata- ^ § ^ enei.0 de 1928( es el que arro. 
«Quinquille- ja el mejor resultado para los lusos: 
de Sánchez el de empate a dos tantos. Tal vez por 
^ I eso no se concede toda la importan-
g¡co, ^ e 11 . arriba, Nicanor i cia (luc' t^ne al choque con el once de 
de ahí pai 
de 
5 el ano 
cortaos en 
siendo 
historia 
leño. 
éste un 
con veinte ol-
la plaza de Madrid, 
caso único en la 
del toreo del coso madri-
]OAQUÍN V l I - L A L T A . 
¡Ese es Villalta! 
.Quién es Nicanor Villalta? N i -
l x Villalta es ese, el que su 
ermano Joaqninillo refleja tan 
brillantemente en sus cuartillas. 
•Y quién mejor que él para expli-
carnos la personalidad de Nica-
(oaquinillo ha sido y es el 
inseparable compañero del torero 
tiirolense y nadie como él sabe 
las penas y alegrías del muletero 
ambre. 
Así pues, Joaquinillo nos releva clas 
él deseo de hacer resaltar en 
«co lumnas la figura de nues-
tro torero, del torero de Cretas. 
Villalta, como dice su herma-
no, es el diestro que siendo niño 
salió de una aldea turolense con 
rumbo a Méjico y de donde vol-
vió a los 13 años de su marcha, 
después de haber adquirido el ar-
te que fama y fortuna tenía que 
darle, pero dejando allá lo m á s 
grande que perderse puede: ¡La 
madre!, la santa mujer que solo 
vióa su hijo en la nada, no pu-
dendo saborear la dicha de verle 
adamado por las multitudes... 
Y ya sabéis lo demás: Llegó y 
venció. En Madrid, catedral tau-
rómaca de España, lleva cortadas 
20 orejas; la pasada ^ ^ - ^ 
'Oó con gran 
^ ¡ ahora 
I ' ! toreará en Madrid, son 7 las 
'coradas que de Beneficencia l le-
_a seguidas, único caso habido 
01cha plaza, donde, como to-
. Pernos, tiene firmadas ò c o -
¿ Para 1929; va a escribir un 
; ^ t e l i b r o s o b l , 
£ ¡ 0 ^ a r a n que nuestro 
u' el pundonoroso torero 
orones y de la m u ñ e c a 
^prescindible en 
postín se ce-
lada. ^ante la Próxima tempo-
:emporada 
éxito en 55 corr i -
con la que el 14 de 
"e su entreno 
amanea v estos mér i tos 
e_ I Portugal. Parece como si la victoria 
estuviera segura, y de tal modo fué 
firme esa creencia que hasta ganó la 
opinión de las alturas y éstas hicieron 
a veces algunas tonterías, como en las 
alineaciones en los dos últimos en-
cuentros, el de Madrid, mnyo de 1927, 
y el de Lisboa antes citado. 
No hay r.rón para tal desdén. Los 
portugueses juegan un buen fútbol, 
que cada año se asemeja más al nues-
tro. Al principio la superioridad de 
los españoles pudo ser tomada en con 
sideración, pero las cosas han cambia-
do. Y no es, como generalmente se 
cree, que ahora jugamos peor, que se 
carece en España de equipiers genia-
les, sino por la sencilla razón de que 
todo t! mundo aprende y más per-
diendo. Es lo que les ha sucedido a 
los portugueses, que hoy día des-
pués de perder varios partidos—y si 
se quiere "muchos—han aprendido 
a ganarlos y practican un juego de 
ise verdadera, como para dar un 
disgusto al más pintado. En la recien-
te Olimpíada d4 Amsterdam, de la 
que fuimos testigos, hicieron en con-
junto mejor papel que los españoles. 
Si nuestros vecinos de la Península 
juegan ahora más que antes, nosotros 
también. Pese a todos los detractores 
del fútbol actual, éste es de mejor cla-
se que el antiguo. Lo que pasa es que 
influyen en el momento presente fac-
tores que antes no pesaban nada. En-
tonces el amor propio, la honrilla, el 
entusiasmo por los colores naciona-
les, nos dieron más de una victoria. 
De ahí la furia, que nunca fué juego. 
Eficaz sí era aquella forma de practi-
car el juego, pero no tenía nada de 
técnica. Después se ha ido depurando 
v el período de transición, en fútbol 
como en todo, es lo peor y más difí-
cil. 
Nos bastará para convencernos el 
echar Una rápida ojeada sobre el re-
sultado y, más que nada, sobre los ac-
tores que intervinieron en los seis 
matchs disputados con Portugal. El 
lector verá cómo va descendiendo la 
fama de los jugadores y casi todos los 
nombres de los integrantes de loé dos 
últimos equipos, no acusan el relieve 
necesario para figurar en el palmarès 
internacional. 
ra, Cubells, Oscar, Carmelo, Aguirre-
zabala. Resultado, 2-0 hechos por Car-
melo y Piera. 
Quinto encuentro, en Madrid, el 29 
de mayo de 1927, el mismo día en que 
España perdía en Bolonia frente a Ita-
lia con su primer equipo. El B estuvo 
formado: Eizaguirre; Perelló, Garro-
bé; P. Regueiro, Molina; Garulla; Gon-
zalo, Valderrama, Oscar, Polo, Sagi-
barba. En el segundo tiempo Matías y 
Moraleda sustituyeron a Molina y 
Gonzalo. Ganó España por 2-0 meti-
dos por Moraleda y Valderrama. 
Y sexto partido. Lisboa, 8 de enero 
de 1928. Equipo: Zamora; Vallana, 
Zaldúa; P. Regueiro, Gamborena, Tri-
no; Lafuente, L. Regueiro, Samitier, 
Goiburu, Kiriki. Empate a dos tantos. 
Los de España hechos por Zaldúa, pe-
nalty, y Goiburu; los de Portugal, por 
José Manuel, pem?//}/, y Joao dos San-
tos. 
los 
niáo- a. sea 
ren dur. 
A c o r r i d a s de 
COntinuar elogiando 
^ U r o ^ ^ ^ ' P 0 1 " 6 8 0 Sran-
o ^ Nic 
Unamos 
'anor Vil laí ta , si 
Hto [Z1^. m,as que repetir 
al ^ gandes crít icos han 
'^ond^?11 ' sus incontables 
^ e s xni S faenas? es Vilalta? 
ZOQUETILLO. 
m i - m 
^os1!111:8 y ta"a en esca-
n ovo, sobre cristal. 
Hite ose «letal es. 
%sfrCiOSypresuPuestos. 
2—TERUEL 
Veamos. E l primer encuentro con-
tra Portugal se celebró en Madrid el 
18 de diciembre de 1921. Venció Espa-
ña por 3-1. El equipo fué: Zamora; 
Pololo, Arrate; Balbino, Meana, Fajar-
do; Pagaza, Arbide, Sesúmaga, Alcán 
tara, Olaso, Meana y Alcántara (2) 
marcaron los tantos. Portugal logró 
su único de penalty lanzado por Víc-
tor Gonzalvez. 
Segundo partido: Lisboa, 17 de di-
ciembre de 1922. Equipo: Zamora; 
Montesinos, Careaga; Samitier, Meana. 
Peña; Pagaza, Piera, Monjardín, Car-
melo, Acedo. Por 2-1 venció España, 
hechos por Monjardín. Torres Pereira 
marcó el tanto portugués. 
Tercer match: Sevilla, 16 de diciem-
bre de 1923. Aquí se logró el resulta-
do más concluyen te: 3-0 metidos los 
tres por Zabala. El once español fué: 
Zamora; Pololo, Herminio; Samitier, 
Sancho, Peña; Piera, Spencer, Zabala, 
Alcántara, Del Campo. 
Cuarto partido: el 17 de mayo de 
1925, en Lisboa, Zamora; Quesada, Pa-
Esfco último resultado ès el que de-
sató las censuras de todos y el que pa-
rece haber obrado como revulsivo 
—aparte de la desgraciada actuación 
de Amsterdam—para hacer las cosas 
un poco mejor. Dentro de la organi-
zación actual de nuestro fútbol no 
puede llegarse a prepararlo más con-
cienzudamente. Mateos, el selecciona-
dor único, ha perseguido la homoge- \ 
neidad del equipo, sacrificando las 
individualidades superiores que pu-
dieran existir (?) al mejor conjunto. 
No ha sido este el solo acierto de Ma- i 
teos, sino principalmente el de pres-
cindir de algunos fenómenos que eran 
la causa de las mediocres actuaciones 
de nuestro equipo. Ha buscado líneas 
completas y... caracteres de una vez, 
sin dobleces, sin resquemores ni ga-
rambainas de orden regional. El em-
pate de Lisboa se registró por el nulo 
^ rendimiento de los dos ejes del equi-
po, Gamborena y Samitier, que se re-
servaron porque al domingo siguien-
te, tanto el Barcelona como el Unión 
habían de vérselas frente a rivales dé 
talla. En aquella ocasión no hubo cas-
tigo alguno. Tampoco había habido 
entrenamiento; los intereses de los 
clubs fueron tenidos en cuenta antes 
que el de la selección. 
Ahora las cosas se han hecho de 
otro modo. La verdad que sólo se lle-
baron a cabo tres entrenamientos, pe-
ro hay que pensar en como está for-
mado el equipo, a medias entre dos 
clubs. Sólo precisaba lograr la unión 
de los equipiers del Madrid con los del 
Español, puesto que el juego propio 
ya lo conocen de sobra. Eso es más 
fácil y de mejor resultado, que aque-
llos famosos partidos de probables y 
posibles, en los que ni estaban todos 
los que eran ni iban todos los que es-
taban. 
¿Posibilidades de este equipo? Más 
que las de otro alguno. Repetimos que 
el once de Portugal ha mejorado mu-
cho pero sin ignorar igualmente la 
mejoría del propio. Nunca lo tuvimos 
tan homogéneo ni de juego más cien-
tífico. Hace falta que sea práctico tam-
bién y eso habrá de demostrarse el 
día 17 en Sevilla. Pero nosotros no lo 
dudamos un sólo instante. España pue-
de y debe ganar en Sevilla por un mar-
gen más amplio que el registrado has-
ta ahora frente a Portugal. El triunfo 
ha de venir por la cualidad más desta-
cable en el equipo español: la veloci-
dad. Este factor importantísimo en 
fútbol, lo poseen todos los equipiers 
seleccionados. Y algunos unen a ella 
un conocimiento poco común del jue-
go. Siempre estuvimos bien en la de-
fensa y en la línea media. 
De la puerta, ni hablar. Pero lo de-
ficiente fueron k)s delanteros, que 
casi nunca se entendían ni podían en-
1 
DIEZ Y OCHO AÑOS ANDANDO 
Arturo Winíerfeld en Teruel 
U m ¡corridos 130.000 Mlómeíros v ha msilado 
más de 37.000 pueblos 
En nuestra Redacc ión recibimos ayer tarde la visita 
del famoso a n d a r í n a l emán Ar tu ro Winter fe ld . 
Alguno de nuestros lectores r e c o r d a r á la primera 
es tañera en Teruel de este v i r tuós > de la carretera, allá 
por el año 1911, cuando iniciaba su primera vuelta al 
mundo. 
Este in t rép ido «globe trot ter» salió de H a m burgo, su 
ciudad natal, a las doce de la noche del primero de 
enero de 1900, cuando aun no había cumplido la edad 
de diez y siete años . Le a c o m p a ñ a b a n en su aventura 
otros seis jóvenes , que pronto abandonaron la empresa. 
Sus andanzas las i n t e r r u m p i ó la guerra, r e a n u d á n -
dolas hace cuatro años , para terminar en 1935 su o r ig i -
nal excurs ión . 
Según datos de su l ibro de control, ha visitado 37.012 
pueblos. Habla ocha idiomas. 
• En Teruel p e r m a n e c e r á varios d ías , p r o p o n i é n d o s e 
dar una conferencia, ilustrada con proyecc ión de pe-
l ículas , sobre motivos ele su viaje. 
tenderse. Pensamos que eso n o suce-
derá en Sevilla, porque el de'antero 
centro que ahora tiene el equipo nO( 
lo hubo en España después de Patri-
cio. Y aun si éste pudiera volver a ju-
gar en las mismas condiciones que 
entonces, cedería su puesto al actual. 
Rubio, en- una tarde inspirada, ade-
más de colaborar al juego eficaz y 
preciosista da s u 3 compañeros de ata-
que, puede forjar la victoria que ini 
cié la rehabilitaoión de nuestro fútbol 
maltrecho por la desidia y el egoísmo 
de clubs y jugadores, y por la culpa-
ble tolerancia de los que pudieron en 
su día poner coto a tantos desmanes. 
ALFONSO R. KUNTZ. 
(Prohibida la reproducción). 
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dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica, 
Los trabajos para 
desecar el lago 
Nemi 
Roma, 10. —Prosiguen con gran 
actividad los trabajos para dese-
car el logo de Nemi, con objeto 
de recuperar las galeras .del E m -
perador Cal ígula . Se cree que la 
popa de una de ellas e m p e z a r á a 
emerger hacia el 25 del ac tuá l y 
de no ocurrir n ingún contratiem-
po, el 31 de abri l , aniversario de 
la fundación de Roma, se encon-
t r a r á sumergiendo cuatro pies 
sobre la superficie de las aguas. 
A pesai de ello, es muy difícil 
pronosticar nada referente al con-
: tenido de las famosas naves, l la-
madas las «villas flotantes de Ca-
l ígula». 
Por ahora el espeso fango del 
lago, sustrae el secreto de las ga-
leras a las investigaciones de los 
buzos. 
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B a r c e I o n a 
(De nuestro redactor corresponsal) 
Del asunto escolar.-Los presidentes 
de Francia y Alemania visitarán Bar-
celona.—Gitanillo de Triana es lesio-
nado en la cara.—Los buques de gue-
rra ingleses a Pollensa. 
I N F O R M A C I Ó N P O L I T I C A 
12, 11'15 noche. 
ESTUDIANTES QUE FAL-
TAN A CLASE 
Los alumnos de la escuela de 
Ingenieros industriales no han 
entrado en clase. 
En la escuela de Arquitectura 
se han adoptado precauciones. 
En los d e m á s centros docentes 
ha habido clases, entrando a ellas 
casi todos los estudiantes. 
MANIFESTACIONES DEL 
GOBERNADOR 
El, señor g-obernador ha mani-
festado a los periodistas que es-
pera se imponga el buen sentido 
en los escolares pues cree que den-
tro de éstos hay otros elementos 
que desean perjudicar las Expo-
siciones de Sevilla v Barcelona, 
enemigos del progreso español 
que se d e m o s t r a r á en estos ce r tá -
menes,. Con estas cosas pierde 
España , como .ya se ve algo en la 
cotización de la moneda. 
Añad ió que la autoridad ha 
adoptado las disposiciones preci-
sas. 
JEFE DE ESTADO EX-
TRANJERO A BARCE-
LONA 
Se asegura que a los pocos días 
de estar inaugurada la exposición 
de Barcelona l l egarán a la ciudad 
condal los presidentes de las re-
públ icas de Francia y Alemania. 
Probablemente el primero lle-
g a r á el 25 de mayo y el segundo 
el 30 del mismo mes. 
Con este motivo se organizado 
actos en honor de tan ilustres 
huéspedes , y se ce lebra rán , entre 
otros, facciones de gala en el 
Liceo, banquetes, recepciones y 
d e m á s actos ofciales. 
SUICIDIO 
En un café de l , Paralelo se ha 
suicidado d i spa rándose un t i ro de 
pistola en la cabeza José Vives. 
Se ignoran los motivos. 
JUNTA DE PERIODISTAS 
SUSPENDIDA 
Por orden gubernativa ha si-
do suspendida la Junta Di rec t i -
va de la Asoc iac ión de la Prensa 
de Sabadell. 
LA ESCUADRA INGLESA 
A BALEARES 
Ha salido para Pollensa la se-
gunda divis ión de la escuadra i n -
glesa que ha estado durante unos 
días suita en este puerto. 
Se hicieron las despedidas de 
rigor. 
GITANILLO DE TRIANA 
AGREDIDO 
El diestro Gitani l lo de Triana 
ha denunciado a la Policía que e l 
domingo al salir de la Plaza de 
Toros al terminar la corrida, fué 
insultado y agredido por varios 
espectadores, llegando uno de 
ellos a abalanzarse sobre él y des-
cargarle un bastonazo, causándo-
le una lesión en la cara. 
POR MALTRATAR A 
UNA MUCHACHA 
Un mozo de Escuadra, de Are-
I nys de Muni , de 36 años de edad, 
i casado, in ten tó atropellar a una 
muchacha de 14 años , no logran-
do su propósi to porque la joven-
cita d e m a n d ó auxil io y a los g r i -
tos acudieron algunos vecinos. 
E l . . . tal ha sido detenido. 
El Ayuntamiento 
de San Sebastián 
adquiere «La 
Perla» 
San Sebas t ián , 12.—El Ayunta-
miento donostiarra ha acordado 
la adquis ic ión del balneario «La 
Perla» para hacer de él un Sta-
dium y otro lugar para vertedero 
de basuras. 
La situación en 
Méjico 
Madrid, 12.-E1 per iódico A B C 
dedica un editorial a Polít ica ex-
tranjera. 
Dice que está purgando los 30 
años de abominac ión de Porfirio 
Díaz , años que primero fueron 
patriarcales y después revolucio-
I narios y subversivos.-(Mencheta) 
Víctimas de una 
chispa eléctrica 
Fuente de Cantos, 12.—Des-
cargó sobre este pueblo una for-
midable tormenta. 
Una chispa e léc t r i ca mató a un 
individuo e hir ió a varios,--(Men-
clieta). 
Muerte de un hom-
bre heroico 
Madrid, 12.—Ha fallecido el 
individuo que hace pocos días 
detuvo en la calle del Salitre una 
cabal ler ía desmandada que arras-
traba un carro y que, gracias a la 
in te rvenc ión del aludido sujeto, 
llamado Baltasar Bachero, no 
a t repe l ló a unos cuantos n iños 
que había en la calle. 
La muerte de Bal tasar Bachero, 
ocasionada por haberle cogido el 
carro que detuvo, ha sido muy 
sentida. 
Se proponen reunir algunos 
fondos-para la famiü .H del Balta-
sar, pues aqué l la queda en Situa-! 
ción extrcma. = (Mencheta). i 
DICE LA «GACETA» 
Madrid, 1 2 . - « L a Gaceta» de 
Madrid publica una disposición 
regulando la Exposic ión interna-
cional de grabado, pintura y es-
cultura de Barcelona. Según ella, 
cada expositor puede remit i r has-
ta cinco obras, aunque ya las hu-
biere presentado en otras expo-
siciones. E l n ú m e r o m á x i m o de 
obras a admit ir osci lará entre 
15.000 y 30.000. 
H a b r á varias secciones dedica-
das a varias naciones. 
T a m b i é n se dan reglas sobre 
los patronatos de bienes, y las so-
licitudes de sueldo de los maes-
tros del segundo escalafón.-(Men-
cheta). 
«DIARIO DEL EJÉRCITO« 
Madrid, 12.—Reingresan en el 
arma de Ar t i l l e r ía en la forma 
acostumbrada 2 tenientes coro-
neles y 1 comandante del Ministe-
terio del Ejérci to: 1 teniente co-
ronel de la primera reg ión ; 1 te-
niente coronel y 2 capitanes de la 
segunda; 1 teniente coronel, 1 co-
mandante y.2 capitanes de la ter-
cera; 2 tenientes coroneles de la 
cuarta y 2 comandantes 2 tenien-
tes y 1 capi tán de la quinta; 2 te-
nientes coroneles y 1 capi tán de 
la sexta y un coronel de sép t ima 
reg ión .—(Mencheta) . 
DESPACHO DEL REY 
Madrid, 12.—El rey don Alfon-
so despachó con los ministros de 
Hacienda y Gobernac ión , firman-
do numerosos decretos de perso-
nal.—(Mencheta). 
MUERTE DE LA MADRE 
DEL EMBAJADOR 
PORTUGUÉS 
Lisboa, 12.—Ha fallecido la ma-
dre del embajador por tugués en 
Madrid . 
Madrid, 12".—El rey don Alfon-
¡ so ha telegrafiado dándole el pé-
I same al citado embajador y dis-
I poniendo que el ministro de Es-
paña en Lisboa, lleve la repre-
sentación real en las honras fúne-
bres que se han de efectuar.— 
(Mencheta).. 
LA ASOCIACIÓN PARA 
EL PROGRESO DE LAS 
CIENCIAS 
Madrid, 12.—Se ha reunido la 
asociación para el progreso de las 
ciencias acordando que se celebre 
en Madrid el 18 de May^ el próxi -
mo Congreso, cuyos temas se pu-
bl icarán en el momento oportu-
no.—(Mencheta). 
MANIFESTACIONES DEL 
EMBAJADOR DE CUBA 
RESPECTO DE LA EXPO-
SICIÓN DE SEVILLA 
Madrid, 12.—interrogado el se-
ñor Garc í a Kolhy , embajador de 
la repúbl ica de Cuba en E s p a ñ a 
acerca del concepto que le mere-
ce la Exposición de Sevilla, ha 
dicho que la referida exposic ión 
será un acontecimiento grandio-
so y una esp lénd ida manifesta-
ción de arte. 
El día 7 de mayo se inaugura-
rán los pabellones de Cuba, A r -
gentina, Paraguay y Méjico. Los 
d e m á s van muy. retrasados. 
L a semana cubana se ce lebra rá 
en la primera semana de octubre 
ref i r iéndose a las relaciones de 
Cuba con España ; dijo que no te-
nía ninguna queja y que son al-
tamente amistosas. Piensa propo-
ner al general Primo de Rivera 
un estudio para mejorar el comer-
cio de tabacos. Aludiendo al ú l t i -
mo "movimiento sedicioso de la 
Habana, dijo que el elemento sa-
no y el pueblo es tán con el gene-
ral Machado y que ha tenido muy 
poca importancia.—(Mencheta). 
LA RECLUTA DE MÉ" 
NORES 
Madrid, 12.—Por la Di recc ión 
de Seguridad se ha publicado una 
nota en la que se dice que se con-
tinua practicando detenciones con 
motivo de la recluta de menores. 
—(Mencheta). 
LA CUESTIÓN ESTU-
DIANTIL Y LOS ELEMEN-
TOS OCULTOS 
Madrid, 12.—«La Nación» pu-
blica un suelto editorial con ino-
vo del movimiento estudiantil, 
propulsado—dice—por elementos 
ocultos, cuyos nombres causa rán 
gran sorpresa al pa ís , pero que 
ahora se callan para no entorpe. 
cer la acción de la Policía. 
El colega ensalza la acti tud del 
proletariado, dando con ella una 
prueba de c iudadan ía v demos-
trando su actitud para los m á s 
altos fines. 
Toca la cuest ión que el proce-
der de los estudiantes planten, y 
dice que los e x á m e n e s , bien pu-
dieran, como la concesión de tí-
tulos, encomendarse a coLgios 
especiales, lo que no sería una 
novedad, 3'a que así se hace en 
otros países. 
La U n i v e r s i d a d - a ñ a d e - - n o de-
be acaparar la enseñanza . 
T a m b i é n dedica un elogio a los 
profesores por su actitud en los 
disturbios estudiantiles. 
Por ú l t imo recoge el incidente 
provocado en el c inematógrafo de 
la «Avenida», en que un grupo 
de estudiantes pro tes tó al ver en 
la pel ícula la figura del m a r q u é s 
de Estella, haciendo constar que 
las protestas habían sido ahoga-
das por la mayor í a de los espec-
tadores. — (Mencheta). 
EL PROBLEMA DE LA 
UNIVERSIDAD 
Madrid, 12.—Comenta «El De-
bate» los sucesos estudiantiles de 
estos días y dice que ayer se ofre-
ció en Madrid un espec táculo 
muy propio d e l antiguo r é g i m e n . 
Grupos de estudiantes se vieron 
recorrer las calles de Madrid en 
plan de jolgorio . 
Pero lo grave, s e g ú n el colega, 
no está ahí ; lo grave estriba en 
queuna vez m á s se ha demostrado 
que no existe verdadera Univer-
sidad. Nadie en E s p a ñ a se ha 
preocupado de formar ciudadanos. 
(Mencheta). 
EL JEFE DEL G OBIERNO 
A HUESCA 
Madrid, 12.—El día 25 i rá el je-
fe del Gobierno a Huesca. 
En Tardienta as i s t i rá a varias 
inauguraciones.—(Mencheta). 
UN COMENTARIO 
Madrid, 1 2 . - « E l Debate» co-
menta en un sueltp Urin , 
puntos tocados por el ^ 
Gobierno en el prime j f M 
sene de tres artículos q u ^ ^ 
menzado a publicar ^ 
Se refiere el colega a la Hfi. 
ción que hace el m a r q u ^ ? * 
tella sobre la existencia en p 
ña de dos únicas , orgariiz Pav 
«de gran peso e influencilCl0nes 
formación de la sociedad l ^la 
la: la Unión Patriótica y ia T ^ 
General de Trabajadores? ón 
E l colega disiente de esta 
ma.ción en el sentido que tiena¿ 
exclusivismo, y dice qUe _06 
que surgieran otras o r g a n i z ó 
nes de indiscutible fuerza bas a 
r ía que no se pusiesen trabas a " 
mani fes tac ión y actuación 
E l diario católico alude a 
c a m p a ñ a que ha venido soste 
niendo, en coincideacia funda' 
mental con algún otro periódico^ 
sobre la necesidad de organizad 
grandes partidos.-(Mencheta).-
El libro checoes-
lovaco 
Madrid, 12.-Se ha inaugurada 
solemnemente el Palacio debí-
b l iogra f íay manuscritos dedica-
do al libro checoeslovaco.-Men-
cheta. 
ULTIMA HORA 
Nota aclaratoria 
Madrid , 13-4 madrugada. 
L a Oficina de información | 
censura ha entregado a la Prensa 
la siguiente nota oficiosa: 
E l joven herido a que se refiere 
la nota facilitada ayer, es el estu-
diante del Instituto Católico de 
Artes e Industrias Emilio Mar-
ches! v no Márquez. 
Según los informes que llegan 
a esta oficina, la presencia de ese 
estudiante en el lugar del suceso 
era ccmpletamente ajena a los 
disturbios, en los cuales no tomó 
parte,—(Mencheta). 
Camión despeña 
do por un terraplén 
Dos Hermanas ( S e v i l l a ) . ^ 
carretero de este pueblo tiaW 
ban unos obreros. Qn u . 
A l terminar la jornada, ^ra 
ellos subieron a un camión 
regresar a sus hogares. 
E l camión, sin que se _ uii 
precisar las causas, ^ J ^ v 
te r rap lén matando al ooiei 
l io Ferrer y resultan^ f0^ heridos gravís imos y con ^ 
menos graves, 1 9 . - 1 ^ 
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f TERMINADAS L A S R E F O R M A S D E L 
H o t e l T u r i a 
Lo pone en conocimienfo de su distin 
guida clientela su nuevo dueño 
aximino Narro 
S U C E S O S 
POR DISPAROS 
Comunican de Vinaceite que 
ha sido detenido y puesto a dis-
posición del Juzgado él pastor 
Sabino Sánchez Elias, de 24 años 
de edad, soltero, vecino de dicho 
pueblo, como autor de varios dis-
paros de r e v ó l v e r contra unas 
personas, que por fortuna salie-
ron ilesas. 
E l mencionado individuo care-
cía de licencia para llevar el arma 
antedicha. 
D E S C A R R I L A M I E N T O D E U N 
T R E N D E M E R C A N C Í A S 
En el k i lóme t ro 66 de L línea 
fér rea de Zaragoza a Barcelona, 
t é rmino de L a Puebla de Hí j a r , 
descarrilaron cuatro vagones de 
un tren de mercanc ía s a conse-
cuencia de separarse sus uni-
dades. 
No ocurrieron desgracias per-
sonales n i consecuencias mate-
riales de consignar. 
La vía quedó interceptada du-
rante cinco horas; pasado este 
tiempo pudieron circular los tre-
nes sin novedad. 
Un discurso del 
Papa ante el Cuer-
po diplomático 
i CALEFACCIÓN Y AGITA C A L I E N T E E N T O D A S L A S H A B I T A C I O N E S ^ 
[ l 
Vivero de chopos 
C A N A D I E N S E S 
Y L O M B A R D O S 
Plantones de 2 a 2*50 metros, a 30 cén-
timos uno; de 2*50 a 3, a 35 céntimos, 
y de 3 metros en adelante, a 40 cénti-
mos. 
Incluido embalaje y puestos 
en estación de origen. 
i CARLOS GUADRRRAMA 
Cuesta de la Cera.—Teruel 
L MAÑANA 
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L A C U E S T I Ó N R O M A N A 
Roma, 10.—El Papa, al recibir 
al Cuerpo d ip lomát i co , ha pro-
nunciado un discurso, del cual 
extractamos los principales con-
ceptos. 
«Os decimos, desde un punto 
de vista real y muy hermoso, que 
esta nuestra audiencia es la m á s 
bella que p o d í a m o s esperar. No 
podemos dejar de ver de t r á s de 
cada uno de vosotros a vuestros 
respectivos Reyes, presidentes, 
jefes de Estado, pueblos y países . 
Es esta una visión verdaderamen-
te apoca l íp t ica y que podr ía lla-
marse justamente «Vis ionem 
g r a n d e m » . Merced a vos y a 
vuestra intelig-ente mediación ha 
sido conocida la comunicac ión 
que nuestro secretario de Estado, 
m o n s e ñ o r Gasparri, hubo de ha-
cer a todos los países , y merced 
t a m b i é n a vuestra inteligente y 
benévola in te rp re tac ión nos han 
llegado testimonios de una adhe-
sión y s impa t í a que no han falta-
do nunca; pero que parece como 
que se han venido acentuando 
desde 1870 y, sobre todo, en este 
momento en que nos encontra-
mos y que puede calificarse de 
punto definitivo de la historia de 
la Santa Sede y de la Iglesia, re-
basan estas manifestaciones todo 
lo que podía esperarse y desear-
se, porque, como sabéis , hay 
t amb ién g a r a n t í a s que no pode-
mos desear ni aceptar, siendo es-
to un punto de Derecho interna-
cional que a t a ñ e a la ga r an t í a j u -
r ídica y a la g a r a n t í a moral . Es 
la g a r a r a n t í a j u r í d i ca aquella que 
en el Derecho romano se deno-
minaba defensa-tutela contra ad-
versario y enemigo; pero nosotros 
no podemos pensar que tenemos 
enemigo en el Mundo, sino que 
seguimos creyendo en la lealtad 
de cuantos han querido tratar con 
111 nos. Mas si no cabe hablar de 
g a r a n t í a ju r íd ica , sí se paede ha-
blar de g a r a n t í a moral , de la ga-
rant ía d ip lomát ica a que habé is 
aludido por boca de .vuestro deca-
no. Otra g a r a n t í a es la represen-
tada por el gran e importante 
De la "Gaceta 
La del lunes publica los siguen-
tes disposiciones: 
Reales ó rdenes concediendo l i -
cencia por enfermos y p r ó r r o g a 
a funcionarios de Correos y Te-
légrafos. 
Real Orden disponiendo que 
doña Mar ía Larraga y Bonora, 
inspectora de primera e n s e ñ a n z a 
de Pa lènc ia , pase a Huesca. 
Idem id , resolviendo expedien-
te de concurso para la plaza de 
profesora de Labores y E c o n o m í a 
d o més t i c a de la Normal de Ma-
estras de Zaragoza. 
I d disponiendo se anuncie a 
concurso la cá t ed ra de Lengua y 
Literatura latinas del Insti tuto de 
Osuna y la de profesora de Labo-
res y E c o n o m í a en la Normal de 
Alicante. 
Nombrando a don Felipe Ro-
mero director de la Normal de 
Maestros de Burgos. 
Concesión del cau-
ce del Guadaira 
Sevilla, 12.—Se ha concedido 
libre de gastos el cauce del rio 
Guadaira a una entidad que lo te-
nía solicitado.—(Mencheta). 
I I 
I I 
1 I 
En 7.a anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8). 
— C O I V I U I M I C A D O S — 
En 1.a y 8.a plana 40 céntimos linea (1 , ,. 
En el resto del periódico .20 » » letra b 
Identificación de 
un cadáver 
San Sebas t i án . 12-Ha sido iden-
tificado el c adáve r incorrupto de 
que la Prensa habló estos d ías . 
E l c adáve r es de un sujeto l la-
mado Angel Espeleta, que es-
taba embalsamado, según ha po-
dido comprobarse —(Mencheta). 
plebiscito de Italia y el Mundo 
entero. Recibimos, en efecto, un 
alud de cartas y telegi amas, no 
sólo de Italia, sino del mundo en-
tero, y ello nos autoriza para de-
cir que no sólo es tá con nosotros 
el pueblo italiano, sino los pue-
blo» del mundo entero. Esta es la 
g a r a n t í a m á s amplia y la m á s 
importante que se hubiera podi-
do imaginar. 
Su Santidad t e rminó congratu-
lándose del entusiasmo que ha 
despertado la f irma del ac 'erdo 
de Le t rán y dando la bendic ión 
apostól ica al Cuerpo d ip lomát ico 
y a sus países y gobiernos. 
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R E V I S T A D E P R E N S A 
• LA NACION . 
Trata de la^ofensiva exterior él va-
lor de la peseta reproduciendo párra-
fos del «diario de Barcal o na que se 
refieren á esta cuestión. 
6onfía en que la peseta obtendrá 
pronto el prestigio que tenía y excita 
a todos a lechar .en ese sentido. 
«Y para ello—dice La Nación—nada 
más útil, nada más eficaz, qué impe-
dir, haciendo uso .de ejemplares virtu; 
des ciudadanas, la agitación,el comen-
tario malévolo: cuanto tienda a pre-
sentarnos en el extranjero como un 
pueblo sin orden. Como dice muy 
bien «Diario de Barcelona», esas noti-
cias falsas se agrandan y sé .explotan 
más allá de las fronteras, determinan-
do los perjuicios de orden económico 
que señalamos. 
El crédito de Ja peseta, la firmeza 
en los cambios, a todos importa. T>.-
fendiéndola no se sirve un interés po-
lítico, sino un interés nacional, y no 
hay disculpa posilble en el cumpli-
miento de ese deber por divergencias 
de criterio, por disconformidad de 
procedimiento o por antagonismos 
ideológicos! Formai-' tal es cosas sól o 
se explica por el propósito preconce-
bido y punible deshacerle daño a- Es-
paña;» 
HERALDO DE MADRID 
Se ocupa de! resultado del debate 
entablado en la Sociedad de Naciones 
sobre el asunto de las minorías, que 
se ha deslizado, a pesar de los indicios 
en contrario, dentro de la mayor cor-
dialidad. 
' Dice que no puede asegurarse que 
sea diflnitiva la solución hallada, pues 
casi todas las naciones europBas tie-
nen planteado un problema de mino-
rías más o menos grave, como verse 
puede en cosas nimias y absurdas de 
carácter étnico. 
Hace referencia a las protestas 
snscitadas con motivo de la elección 
de la belleza europea. 
¡Las protestas a que ha dado lugar 
©1 descubrimiento deque la señorita 
aúngara elegida como reina de la be-
lleza europea en el últ imo concurso 
no es de pura raza magiar, sino que 
tiene en sus v^nas sangre israelita! Y 
los antisemitas recalcitrantes claman 
indignados, y piden que no se llame 
Miss Europa, sino Miss Israel. ¡Como 
si las minorías judías, distribuidas 
por todos los países europeos, no fue-
sen una parte de Europa como las de-
más!» 
EL LIBERAL 
En este diario se expone un criterio 
acerca de lo que se ha venido llaman-
do un partido de orden y dice: 
«Se postula por la creación de un 
paftido de orden dentro de la Monar-
quía. ¿Un partido de orden? Todos 
los partidos son de orden, y desean el 
orden y abogan por que el orden per-
dure.. Estos térm mos abstractos ocul-
tan siempre propósitos inconfesables. 
Orden, disciplina, autoridad, invócan-
los quienes no pueden expresar, por 
no tener idea de ellas, posiciones con-
cretas, o porque las posiciones con-
cretas que tácitamente defienden no 
es decoroso ni prudente exponerlas 
públicainenfc. 
Y afirma que el republicano es un 
partido"de orden, ante el que siente 
la misma emoción religiosa que Kant 
ante el ministerio de la vida. 
EL SOL 
Habla de la fuerza de atracción de 
las ciudades sobre el campo, y se ex-
presa en estos términos: 
,i3«Uno de los problemas típicos dé 
nuestro tiempo y que más preocupa 
a todos los Estados, es el de la atrac-
ción que las grandes urbes ejercen 
sobre el campo, despoblándolo con 
grave daño para el equilibrio econó-
mico de los países "Pero que nosotros 
sepamos al menos, en ninguna parte 
se lia tratado aún de representarse 
matemáticamente el fenómeno, redu-
ciéndolo a uno de esos números índi-
ces en que parece va a poderse con-
densar todo lo divino y Jo humano, 
tan de nuestro tiempo, igualmente.» 
I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
MATERIAL ESCOLAR 
Se ha dispuesto, que el crédito 
de 650,000 pesetas del vidente 
presupuestó de Instrucción públi-
ca, que figura para adquisición 
de material escolar y moblaje pe-
dagógico, se distribuya en la si-
guiente forma: 
Para mesas-bancos hipersona-
riáles como el modelo del Museo 
Pedagógico Na clon al,200.000 pe-
setas/ : . 
Para mesas de tablero hoi izon-
tal de seis y dos plazas, 50.000. 
Para mesas de tablero horizon-
tal de cuatro y una plaza, 30.000. 
Para aparatos de proyecciones, 
microscopios' y material para los 
mismos, 20.000. 
Para pesas y-medidas del siste-
ma métrico decimal, 20.000. 
Para material y aparatos de Fí 
sica y Química, 25.000. 
Para máquinas de coser, 55.00. 
Pará máquinas de e s c r i b i r , 
50.000. 
Para fotografías de Arte e His-
toria, J0.000. 
Para material en Ciencias Na-
turales. 10.000. 
Para vitrinas de madera en las 
que habrán de colocarse las pe-
sas y medidas y los aparatos y 
materiales de los gabinetes de Fí-
sica y Química, 15.000. 
Para pizarras murales, 15.000. 
Para material especial de oár-
vulos, 10.000. 
Para aparatos de radiotelefonía 
5.000. 
Para pianos y a r m ó n i u m s, 
15.000. 
Para mapas murales (excep-
tuando el de España), esferas y 
demás material para la enseñanza 
deia d éógra fí a y d e la H i stor i a, 
10.000. 
Para mapas murales de España 
25.000. 
Para material de trabajos ma-
nuales de carpintería, 7.000. 
Para material de trabajos ma-
nuales de tapicería en telares. 
3.000.; 
Para material especial de sor-
domudos y de ciegos, 5.000. 
Para ensayos pedagógicos, em-
balaje y trasporte del material, 
jornales y demás gastos del al-
macén 50.000. 
to ta l , 650.000 pesetas. 
U abre una inforniadflii para esíu-
diar las ta di! íralajo de los 
operadores de [Inemaíógralo y aro-
modadores de espertárulos 
Las Sociedades de operadores 
I de cinematógrafo y acomodado-
res de todo género de espectácu-
los, han pedido, a la Comisión 
Mixta de espectáculos de Madrid 
(que extiende su jurisdiccióu a to-
da España, menos Cataluña) que 
reglamente el trabajo de esas pro-
fesiones presentando un proyec-
to en el que se consignen tarifas 
de salarios, descansos, condicio-
nes de despido etc. etc. 
La Comisión Mixta, en vista de 
la importancia del asunto, ha re-
! suelto abrir una información es-
crita por término de diez días y 
otra oral para que informen a di-
cho organismo sobre la materia 
todos los empresarios, de todo 
género de espectáculos (cinema-
tógrafos, teatros, toros, deportes) 
los acomodadores, operadores de 
cines y sociedades de todos esos 
elementos. 
La información escrita se reci-
birá en la Comisión Mixta de es-
pectáculos de Madrid (Alcalá 41 
principal) desde el día 10 al 20 de 
marzo, y el oral se efectuará el 
día 20 para la cuestión ]de opera-
aores, y el 2Lpara acomodadores 
pudiendo concurrir las personas 
y sociedades que prefieran infor-
mar de palabra. 
Copias de las bases propuestas 
por las asociaciones primeramen-
te citadas, podrán solicitarse en 
las oficinas de la indicada Comi-
sión Mixta. 
Lotería Nacional 
En el sorteo celebrado el dia 11 
del actual, ha resultado premia-
dos con 400 pesetas cada uno de 
los números 452, 1.551, 8.410 
13.227, 19.55.1 y 33.990 (de est¿ 
último las cuatro series. Todos 
ellos vendidos en la Administra-
ción de esta capital. 
El sorteo siguiente que se cele-
brará el día 21 próximo, será de 
cinco pesetas décimo. 
El teoso de maooloistas, elertritis-
tas y Dtiieros de teatros 
En uso de las atribuciones qué 
la Ley le concede al Comité Pa-
ritario de dependencias de M -
drid .'que extiende su jurisdicción 
a toda España excepto Cataluña) 
ha implantando el Censo profe-
sional de maquinistas, electricis-
tas y utileros, en el que habrán 
de estar inscritos todos los que 
trabajen. 
Es de sumo interés, lo mismo 
para empresarios que para los in-
dicados profesionales, que éstos 
se inscriban en el Censo, porque 
no podrán trabajaren la profe-
sión, aquellos que no lo estén, 
siendo multados los empresarios 
que ocupen, obreros no censados. 
El plazo de la inscripción ter-
mina el 31 de marzo y por ello los 
interesados, deberán solicitar de 
la Comisión mixta de Espectá-
culos de Madrid (Alcalá 41) por 
boletines impresos que este orga-
nismo los enviará y devolverán 
firmados, remitiendo al propio 
tiempo dos fotografías, que ser-
virán para el carnet que suminis-
trará la Comisión mixta a todos 
los censados. 
HOY Bx 
LA AI;DI^CU 
Esta mañana se verá el • 
'oral de la causa del na • 0' 
Alcañiz contra J o a q u í / v a f 0 ^ 
sa Serrate, por ,e.l delito de -
Oposiciones ai 
Magisterio 
Para mañana, a las tres dé l a 
tarde, se cita a los señores si-
guientes: 
66. Don Ricardo López Simón. 
67. » Juan P. Vicente Ló-
pez. 
68. » Leopoldo Fot tea Gó-
mez. 
69. » Juan Alcoz Alcaraz. 
Suplentes para actuar si se cree 
necesario: 
70. Don Pascual Salvador Es-
criche. 
71. » Víctor Ros Monzón. 
Teruel 12 de marzo. 
El presidente, 
DANIEL GÓMEZ. 
Use un camión protegido por 
-una garantía como es el -
A O . c 
m m r n u 19 n i M o i a s s 
Unico camión que viene a resolver las necesidades actuales de 
r¿BSez' economi^r duración y potencialidad que requiere todo ser-
vicio de transporte para poder ser útil ? los propietarios y a la 
clientela. 
Teniendo gran interés se conozcan las ventajas de estos camio-
nes sobre los otros de igual o mayor precio tengo en la provincia 
algunos explotados por mi cuenta con el exclusivo fin de demostrar 
con hechos que en su precio no tiene rival. 
VENTAS A PLAZOS DE 12, 18 y 24 MESES 
J o s é M a r í a M o r e r a 
ALCAÑIZ: 
Alejandre, 4. m 
TERUEL: 
Plaza de Carlos Cástel, 3. 
dio 
El día 29 del mes de 
bre, yendo de Alcañiz a r ^ 
un automóvil que conducL ^ 
'o 15 
sáreo Catalán, en el kilómeg 
obligó, estando embda^rin 
chófer a que parara 7 *1 al 
marcharan por el camino V í / 
las Frenas, término de 
y llegando a un montón de n 
en la era de Antonio Cauza , 
prendió fuego para que, a la y* 
se quemara el automóvil (w 
máronse dos olivos y la p ^ V " 
lorado en 230 v 75 pesetas'J 
pectivamente, no propagándoceà 
las masías próximas por la Inter 
vención de otras personas. 
El Ministerio Fiscal pide para 
el Joaquín Villagrasa la pena de 
ocho años de reclusión. 
La defensa pide la absolución. 
Ayer se celebró el juicio que 
adelantamos, no habiendo sufrí-
do variación en su desarrolio. 
Se demostró que la cuestión 
nació por llamar una mujer a otra 
«mansa», palabra que, a juzgar 
por el lignificado nonsancto que 
tiene en los de Albalate de' Ar-
zobispo, movió a la ofendida a 
pedir explicaciones, degeneran-
do en riña. 
El señor Feced, defensor de la 
encartada, estuvo acertado ensu 
breve informe. 
J u n t a d e A b a s t o s 
En cumplimiento de lo dispues* 
to en la Real orden del Ministe-
rio de la Gobernación de 6 de ju-
lio de 1926, prorrogada porl^e 
2 de julio de 1927 y 14 del mismo 
mes d- 1928 y demás disposició-
des dictadas por la Dirección ge-
neral de Abastos, esta Junta, te-
niendo en cuenta los precios q^ 
han regido durante el mes próxi-
mo pasado para los trigos en' 
provincia, así como los subF 
ductos de molturación, acue. 
señalarpara el quintal métrico ^  
la harina en fábrica, durante^ 
presente mes y h f ^ ^ ese-
de abril próximo, el de 67 00 p 
tas incluido envase. de 
Y para la harina procecien^ ^  
trigo exótico con mezcla ^ 
por 1000 de trigo n a c ^ ¡ en 
65 pesetas el quintal meu 
fábrica y con envase. 
Ha sido desestimado por 
adiada interpuesto por a 
Salazonera del ^ ¿ o p e s e * * 
contra una inulta cleTVnfa pi 
Ha sido desesume- • so 
Central de Abastos el r ^ 
interpuesto por n( -
nera dt^rel000PeSe un multa de o- Vl , 
que le impuso ^ K ^ * 
ciai por tenencia en a s q e 
de venta, en ^ a ^ see 
dicha Unión S a l a / ^ 
e n l o s a l ^ ^ 
dicha Union S a l a b a ^ 
Monrealdel CamP0> 
dad de bacalao- en-
dones-
